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un   corpus   integrado   por   las   obras  Muertos   Incómodos  (en   colaboración   con   el 
subcomandante Marcos), La vida misma,  la Voz del Violín  y El laberinto griego. 
Pensamos   la   filiación   como   la   relación   biológica   y   jurídica   entre   antecesores   y 
sucesores,  padres e hijos,   tíos y sobrinos.  Esta genealogía,  elegida y   trazada desde  la 
mirada del sucesor, es lo que permite la relación entre el mundo legal y físico y la dimensión 
literaria. 
En  efecto,  no  es  nueva   la   idea  del  escritor  que  construye  su  árbol  genealógico 
intelectual. Tejida en la relación está la elección genérica. Allí el peso de los antecesores se 
hace presente y se vuelve don por parte de antecesor elegido y homenaje por parte del 
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por   lo  menos  por  un  doble  meridiano.  El  de   la  dimensión  política  dirimida  en   términos 
policiales   con   la   presencia   de   un   actor   detective   que   hereda   y   reencarna   a   los 
característicos protagonistas de la novela negra americana. Este último, en su paso por la 
escritura de Vázquez Montalbán se hace letra en Carvalho­Biscuter, para proliferar luego en 









nombres  ni   apellidos.  Hay  una   intromisión  del  mundo   referencial   en  sus   ficciones,  que 
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En   la   escritura   de  Paco   Ignacio   hay   una   presencia   física   del   hombre  Vázquez 


















1  Entendemos el  sentido de goce como el  sentimiento  ambiguo entre  doloroso y  placentero  que 
acompaña ciertos procesos vitales.
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siciliana  está  omnipresente  en  las  novelas  de Camilleri,  donde  este  aspecto  cultural  es 
altamente valorado. Del mismo modo, Vázquez Montalbán trae a su escritura la “crónica 
antropológica   de   tiempos   de   abundancia   en   contraste   con   una   infancia   anémica   y 
hambrienta” al decir de Colmeiro (1994).
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los  muertos.  Todo comienza y  termina en  la   figura de ellos.  La  operación que  realizan 
Marcos/Taibo, es la de extremar y cambiar de sentido la metáfora característica del policial 
donde   el   muerto   conserva   un   secreto,   un   mensaje.   En   esta   novela   los   muertos 
efectivamente hablan, como ya hemos visto, y dan las claves de las investigaciones. 
De   ese  modo,   Vázquez  Montalbán   es   parte   de   una   ficción,   en   un  movimiento 
discursivo al estilo de Cortázar en Continuidad de los parques. Esta herencia explícita bajo 
la   forma de  un  manuscrito  encontrado  con  claves  para  una   investigación  política  es   la 
portadora de secretos que se transmiten. Su imagen especular se encuentra en Elías, otro 
de   los  protagonistas.  Elías  es  el  narrador  que habla  desde  la  muerte   y  con ese guiño 
rememora  a  Rulfo,  busca  su otra  genealogía  mexicana.  La  incomodidad  del  muerto  es 
política,   su   palabra   sigue   denunciando,   sigue   haciendo   ruido,   y   como   hace   décadas, 
perturba al poder que sigue la trama del complot.
Los extraños laberintos de la urbe
La   mirada   extrañada   sobre   la   urbe   por   parte   del   detective   está   presente   en 
numerosos  textos  de  los   tres escritores.  Si  bien    Barcelona constituye una silenciosa  y 
constante   presencia   en   Vázquez   Montalbán,   no   deja   de   percibirse   como   ajena   e 
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traducir  el  mundo   rural  al  mundo  urbano  y  viceversa.  La   transición  de   la  vivencia  a   la 
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todo rioplatense y en ellas busca apoyo, aliento, maneras de decodificar su vivencia. Hay un 
punto de vivencia,  más que un punto de vista.  El  punto de vivencia  se despliega en  la 







sus  investigaciones son  las mismas que las de un escritor.  No descubrimos un asesino. 
Descubrimos un estado de cosas, pensamos en él, tomamos partido.
En el caso de Paco Ignacio, la escritura es también una vuelta sobre el compromiso 
de  los  intelectuales  latinoamericanos.  Aquí  el  compromiso transita nuevos derroteros, se 
aleja   un   poco   de   la   total   adscripción   a   las   izquierdas   y   a   un   cierto   compromiso 
existencialista.
Hay en los tres autores un signo de parentesco,  cifrado en  la actitud reflexiva sobre 
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